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Ermita de Farners. La gran cobertura forestal de la Selva pot actuar com a element reequilibrador. 
La Selva, 
unitat territorial 
en el marc de la CEE 
ELENA FLORES I GUAL 
L a reflexió sobre les caracte-rístiques económiques d'un territori i la seva funcionalitat 
com a entitat individualitzada cat 
que siguí realltzada a partir d'un 
objectiu i d'una base teórica. 
L'análisi que aquí desenvolu-
pem és la síntesi d'un estudi ampli, 
teóric i aplicat, de la comarca de 
la Selva \ 
Aquest estudi parteix de dues 
hipótesis: 
a) L'existéncia de forts desequi-
libris amb una concentrado del pes 
de ractivitat económica a la pr i-
mera i segona línia de costa i amb 
municipis pobres o buits, a l'inte-
rior, que ocupen una part significa-
tiva del territori. 
b) Les perspectives de continuY-
tat de l'área com a conjunt territo-
rial en base a un projecte global de 
posta en marxa i desenvolupament 
del potencial endogen. 
La problemática deis desequili-
bris sorgeix quan les diferencies 
lógiques de tot procés de creixe-
ment creen situacions de divergen-
cia creixent, que generen la neces-
sitat d'lntervenció. 
L'espaí és una variable que in-
tervé en el procés i que alhora és 
modificada peí propi procés. Per 
tant, l'espai ha de ser possible de-
limitar-lo Inequívocament, com a 
subjecte d'análisi i d'aplicació de la 
política regional. 
Aquesta, junt amb l'ordenació 
del territori es consideren com a 
Instruments fonamentals de rectifi-
cado del procés de creixement 
desequilibrat i desequilibrador. 
La Selva és un espai en qué 
teñen lloc els fenómens descrits I 
sobre el qual és necessari discutir-
ne la viabilitat o no com a regió eco-
nómica. I en últim terme, cal pre-
guntar-se perqué és necessária l'or-
denació del territori i la def inido 
d'árees amb un cert grau d'indivi-
dualitat. I la resposta no és ni auto-
mática ni directa. 
Definició del territori 
En primer lloc, cal definir quins 
son els objectius de la definido ter-
ritorial, perqué volem delimitar una 
determinada área. 
En segon lloc, cal escatir quins 
criteris utiiitzarem per a aquesta 
definició. 
La resposta a la primera qüestió 
seria que volem un territori en el 
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qual sigui possible portar a terme 
un projecte de desenvolupament 
económic capag de corregir els des-
equilibris i de vertebrar els dife-
rents nuclis tant económics com 
de poblado. 
La segona qüestió requereix 
una resposta complexa, a partir 
deis diferents conceptes teórics de 
regió, com a entitat territorial sobre 
la qual actuará la política regional. 
Cal definir el concepte "regió eco-
nómica" i, a partir d'aquest, definir 
una tipología que permeti de classi-
fícar les regions, i en funció de la 
qual variaran les formes d'aplicació 
i eis efectes de la política regional. 
No hi ha, pero, cap criteri que 
permeti escollir una d'aquestes de-
finicions com a óptima, nogens-
menys és en discussió l'existéncia 
d'una dimensió óptima. En tot cas 
es pot parlar de criteris d'optimitza-
ció de les dimensions regionals^, 
com la coincidencia entre límits re-
gionals i administratius, tal com es 
fa a la CEE, o bé la correspondencia 
amb els principáis obstacles al 
transport, i l'homogenevtat socio-
económica i en dotació de recursos. 
Peí que fa a la política regional, 
només és objecte de tractament 
alió que en la tipologia s'anomena 
regions problema, classificades se-
gons característiques i intensitat. 
En aquest sentit, la classificació ge-
neralment acceptada pels teórics 
és la que defineix tres tipus d'árees 
com a regions problema: regions 
subdesenvolupades o en desenvo-
lupament, regions en decadencia i 
regions congestionades^. 
Aquesta tipologia és també se-
guida per la CEE, pero definint qua-
tre grups com a ámbit d'aplicació 
de la seva política regional ": 
a) Regions subdesenvolupades, 
quenecessi tenajudaal largtermini 
per tal d'adquirir una infrastructura 
económica i social que permeti el 
creixement sostingut. 
b) Regions que necessiten una aju-
da a mig o curt termini per tal d'a-
daptar la seva estructura producti-
va i d'inversió al procés de substitu-
ció de les industries retardatarios o 
per reduir la dependencia agrícola. 
c) Árees ú'impacte regional, que 
son aquelles que pateixen uns efec-
tes negatius, temporalment greus a 
causa deis canvis de l'entorn eco-
nómic mundial com a resultat de 
Taplicació d'altres polítiques eco-
nómiques comunitáries. 
d) Regions frontera, son les que, 
essent en realitat unitats económi-
ques naturals, son dividides per 
fronteros estatals. 
A mes d'aquesta tipologia, en 
base a la qual s'implementa la polí-
tica regional, la CEE defineix també 
el que podem anomenar tipologia 
secundarla en base a la qual fixa els 
diferents sostres en el percentatge 
de subvenció a la inversió: 75% a 
les zones superperifóriques, 30% a 
les regions perífériques, 25% a les 
regions intermedies i fins a un 20% 
a les regions centráis. 
Aplicació a Catalunya 
Cal assenyalar en primer lloc 
que el camp d'actuació de la polí-
tica territorial es veu modificat per 
nous problemes sorgits de la situa-
d o de crisi i que podem condensar 
en tres categories: 
a) Conservado i qualitat física deis 
espais agrícoles. 
b) Eficiencia económica i funcional 
de la ciutat. 
c) Deteriorament del benestar so-
cial. 
En aquest context es desenvo-
lupa la Llei de Política Territorial ^ a 
partir de la tradició saxona de clas-
sificació deis nuclis urbans com a 
element cristalitzador de la verte-
brado territorial. Calen dues consi-
deracions previos: la constatado 
del rápid creixement de les zones 
del litoral i del prelitoral, i el procés 
de despobiament d'una gran part 
de l'interior; aquests son precisa-
ment els fenómens que teñen lloc a 
l'u Selva. La llei es proposa portar a 
terme una política equilibradora 
que afavoreixi l'extensió per tot el 
territori deis nivells de renda i de 
qualitat de vida adequats i que im-
pulsant l'aprofitament racional deis 
recursos locáis disponibles, corre-
geixi la tendencia que porta a l'ex-
cessiva concentració d'una banda i 
a l'abandó del territori de l'altra. 
Dintre d'aquesta llei, s'esmenta 
com a element específic el Pía Ter-
ritorial General que és el que ha 
de determinar: 
a) La definició de les zones del terri-
tori amb característiques homogé-
nies en base al potencial de desen-
volupament i de la situado socio-
económica. 
b) La indicado deis nuclis amb fun-
ció impulsora i reequilibradora. 
c) La localitzacló de les grans in-
frastructures. 
d) La determinado deis elements 
naturals a conservar i de les torres 
d'ús agrícola o forestal d'especial 
interés. 
e) La definició deis ámbits d'aplica-
ció deis plans territorials parcials. 
Les zones es poden definir segons 
tres categories: 
a) Deprimidos, amb nivells de ren-
da relativament baixos, tendencia 
al despobiament i problemes d'es-
tancament económic. 
b) Zones de desenvolupament amb 
un creixement espontani i capacitat 
de continuar creixent. 
c) Zones congestionades. 
Així dones, la Selva es trobaria par-
cialment en cada un deis tres grups. 
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La SAFA de Blanes. Avui el sector industrial de la Selva tendeix a la 
dlsminució de les concentracions. 
Tossa. L'obiectiu de futur és dispersar cap a tot el terrítori el flux Wrístic 
existent al litoral. 
Análísi aplicada a la Selva 
La conclusió global és que es 
confirma la hipótesi de partida, d'un 
terr i tor iambfortsdesequi l ibr lsque 
s'han vist agreujats en el procés de 
creixement. El pes económic de la 
comarca s^ha concentrat a la costa i 
a la zona que anomenem segona 
línia de costa, arribant a una situa-
d o extrema, en qué podem parlar 
de municipis ríes i pobres o buits. 
Cal dir que aquests darrers ocupen 
una part significativa del territori. 
Pero aquest procés no és irreversi-
ble perqué la comarca té un poten-
cial endogen, el desenvolupament 
del qual pot corregir els desequi-
libris. 
Aquest potencial es posa de ma-
nifest a través de l'análisi deis prin-
cipáis indicadors económics. 
Peí que fa a la situació potencial 
de la població, es detecta un en-
grandiment de la base de les pirá-
mides de població deis municipis 
dinámics i també un potencial de 
creixement, de la població activa, 
elevat. 
L'agricultura I la industria 
L'agricultura, practicada amb 
mes o menys intensitat a tots els 
municipis de la Selva, assegura una 
utilitzacíó del sol i una mobilització 
deis recursos en els llocs on les 
altres activitats económiques son 
mes febles. Hi ha una tendencia 
favorable a la diversif icado, espe-
cialment ais municipis amb un ni-
vell superior de mecanització i d'in-
corporació tecnológica. 
A mes, les produccions princi-
páis van directament Iligades i faci-
liten el desenvolupament de la in-
dustria agro-alimentária. 
La gran cobertura forestal de la 
Selva, forma part també del seu 
potencial i pot actuar com a factor 
reequilibrador ja que el bosc es 
concentra precisament en els mu-
nicipis de l'interior i de muntanya. 
Aquest ofereix dues possibilitats. 
Una l'explotació del bosc per a Tex-
tracció de fusta, Hígada a la indus-
tria transformadora. I l'altra, l'apro-
fitament del bosc com a pare natu-
ral i zona per al desenvolupament 
del turisme rural, contemplades 
com a activitats rendibles. 
El sector industrial presenta una 
tendencia a la disminució de la con-
centrado i es caracteritza per un 
elevat grau de diversif icado. Pre-
dominen els sectors intermedis i 
tradicionals, adequats a l'estruc-
tura económica de l'área i experi-
menten la crisi amb una intensitat 
menor que en altres comarques. 
Aqüestes característiques fan que 
se superi la dicotomía agricultura-
industria, o, rural-urbá, possibili-
tant un desenvolupament sota cri-
teris de complementarietat. 
El turisme com a dínamitzador 
A la Selva, el turisme és un deis 
factors de potencial mes significa-
tius. Fins ara aquest s'ha concen-
trat a la costa, amb la importancia 
creixent de la segona residencia a 
la segona línia de costa. Aixó ha 
generat uns excedents pero que no 
han servit per crear efectes impul-
sors cap a l'interior i han contribuVt 
a accentuar els desequilibris. 
De tota manera, donat que tots 
els municipis de la Selva, tant de 
costa, d'interior com de muntanya, 
teñen un potencial turistic a desen-
volupar, és possible, a partir de la 
situació actual, dissenyar un model 
d'oferta turística conjunta. 
Es parteix d'un flux turistic ja 
existent i l'objectiu és dispersar-lo 
cap a tot el territori, a fi de redis-
tribuir-hi els ingressos provinents 
del sector. Es tracta de construir 
una oferta turística mixta o diversifi-
cada amb un aprofitament combi-
nat del potencial turistic de forma 
complementaria fent efectius els 
efectes backwards potenciáis del 
turisme de costa, incidint sobretot 
en la segona residencia i en el tu -
risme rural. 
Podem dones considerar el tu-
risme com a activitat económica 
que pot engegar el potencial endo-
gen, crear recursos addicionals i 
actuar com a factor de redistribu-
ció. A mes, pot dinamitzar simultá-
niament les altres activitats i arribar 
així a la implementació d'un pro-
jecte integrat, seguint les línies pro-
posades per la CEE. 
La Selva, "regió programa" 
Així dones, la Selva té perspecti-
ves de continuítat com a conjunt 
territorial en base a un projecte glo-
bal de posta en marxa del seu propi 
potencial. Per aixó, la Selva podría 
definir-se com a "regió programa", 
mentre que en canvi, la seva situa-
ció actual no respon a cap altra de 
les defínicions de regió analitzades. 
L'existéncia de discontinuitats i 
heterogenertats caracteritzen a una 
área desarticulada de difícil defini-
d o segons els criteris tradicionals 
d'homogeneVtat i funcionalitat. L'al-
ternativa mes adequada per corre-
gir aquesta si tuado és la de trans-
formar la regió potenciant-ne espe-
cíficament els factors d'articulació 
que existeixen, incorporant-hi tam-
bé la considerado de zona de pas 
entre dos centres, Barcelona i Gi-
rona, per tal com suporta física-
ment les principáis vies de comu-
nicado. 
El resultat de l'estructura territo-
rial actúa ha estat influít definitiva-
ment per la dinámica municipal ja 
que l'estructura comarcal no hat in-
gut cap mena de funcionament re-
al. Aquesta estructura ha produVt 
discontinurtats i desequilibris tant a 
la població com a l'activitat econó-
mica, i s'ha posat de manifest i'exis 
téncia d'una relació entre estruc-
tura territorial i nivell de benestar, 
amb una evolució polaritzada d'a-
quest. 
Ens trobem aqui amb una con-
tradicció. D'una banda podem afir-
mar que la Selva pot ser considera-
da com a unitat territorial o regió 
económica en fundó de la seva 
capacitat per portar a terme un pro-
jecte global de desenvolupament 
en base al seu potencial endogen. 1 
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en aquest sentit respon a les priori-
tats establertes per la CEE. Pero 
d'altra banda, no pot ser conside-
rada com a entitat territorial en fun-
ció de criteris ni d'homogeneitat ni 
de funcionalitat. Tampoc no es pot 
identificar amb cap deis quatre t i -
pus de regions definits per la CEE 
com a objecte d'aplicació de la polí-
tica regional; en canvi sí que cada 
un deis seus municipis respon a 
algún deis típus. 
Aquests serien dones arguments 
a favor de la desagregació o desa-
parició de la comarca. 
Abans d'establir una conclusió 
definitiva, analitzem les principáis 
estructures territorials proposades 
per a la Selva i els criteris en base 
ais quals s'han definit. 
La divisió de 1937 
Primer ens volem referir a la 
divisió del 37, perqué mai no s'ha 
posat en práctica i no s'han pogut 
estudiar els seus efectes, tot i ser la 
mes acceptada. 
Les relacions de mercat, és el 
que es considera com a criteri fona-
mental, incorporant, a mes, la pos-
sibilitat d'anar i venir amb un dia 
des de cada poblé d'una demarca-
d o fins al cap d'aquesta; l'existén-
cia d'un equilibri entre habitants i 
territori a les comarques, i que el 
nombre de comarques fos el menor 
possible. Fruit d'aquests criteris sor-
geix la Selva, amb capital a Sta. Co-
loma de Farners, comarca ja amb 
una Marga tradició com a unitat ter-
ritorial. 
Actualment, peí que fa a la po-
b lado, la Selva manté la mateixa 
proporció en el conjunt de les co-
marques veVnes que tenia l'any 36, 
per tant en aquest sentit el criteri 
d'equilíbri es confirma. En canvi, la 
importancia relativa de les árees de 
mercat s'ha modificat i ja no serveix 
per delimitar l'entorn económic. 
Per tant la s i tuado actual de la Sel-
va respon només parcialment ais 
criteris de def inido del 37. 
Peí que fa a la validesa deis cri-
teris de la divisió del 37, el d'equilí-
bri intercomarcal en poblado i ter-
ritori és condició necessária per 
l'equilibri en termes de renda i be-
nestar, pero no és condició sufi-
cient ja que poblado i territori no-
més valoren una parí del potencial 
de desenvolupament. La condició 
d'equilíbri haur iadeten i ren comp-
te tot el conjunt d'indicadors de 
potencial peí desenvolupament en-
dogen ^ 
El criteri del menor nombre de 
comarques possible continua es-
sent válid en termes d'eficiéncia 
administrativa. 
El criteri d'accessibilitat s'ha 
modificat substancialment. La dis-
tancia per unitat de temps ha aug-
mentatmolt, amb la qual cosa s'han 
fet accessibles centres mes llu-
nyans. Així, s'han enfortit els cen-
tres supracomarcals i al mateix 
temps ha augmentat la importancia 
de petits centres ara mes accessi-
bles. Aquest criteri no serveix per a 
la del imitado del territori, perqué, 
en el cas de la Selva, la facilitat 
d'accés a Girona i a Barcelona, amb 
una oferta extensa i diversificada, 
fa que les preferéncies deis consu-
midors residents a la Selva, siguin 
esbiaixades a favor d'aquests cen-
tres i en detriment del centre co-
marcal. Al mateix temps, la localit-
zació de la xarxa de comunicacions 
principáis fa que augmenti la im-
portancia de centres menors com 
Hostalric o Mapanet, també en de-
triment del centre comarcal, i es 
redueixi l'área sobre la qual Sta. 
Coloma continua actuant com a cen-
tre d'atracció. Així, si utilitzéssim 
aquest criteri per a la Selva, ens 
donarla com a resultat una petita 
área al voltant de Sta. Coloma de 
Farners i la resta de municipis lli-
gats a Girona o Barcelona, amb 
l'existéncia d'alguns petits centres 
que no arriben ni de bon tros a deli-
mitar un entorn. 
El criteri d'árees de mercat tam-
Creíxement de la poblado de la Selva (1975-1981) Nivells de renda de la Selva, 1961. 
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L'autopista prop d'Hostalric. La xarxa de comunicacions principáis fa 
créixer la importancia deis centres menors en detriment del centre 
comarcal. 
bé s'ha modificat, perqué aqüestes 
relacions ja no son les que determi-
nen la realitat territorial. Perqué els 
intercanvis básics, habituáis, teñen 
lloc en el propi municipi i en tot cas 
en els municipis veVns, mentre que 
els intercanvis ocasionáis, mes es-
pecialitzats i que impliquen una ma-
jor despesa (o ingressos) es realit-
zen ais nuclis grans (Girona i Bar-
celona), de manera que el fenómen 
árees de mercat es desdibuixa en 
un context de major accessibilitat i 
de millora i ampliació de l'oferta 
en general. 
Ara son les relacions telefóni-
ques i les relacions residéncia-tre-
ball, les que incideixen principal-
ment en l'estructura territorial. 
Peí que fa a les relacions telefb-
niques, Sta. Coloma ha deixat de 
jugar el paper de centre, i tots els 
municipis de la Selva estableixen la 
seva relació directament amb Giro-
na, excepte la Cellera que ho fa a un 
primer nivell amb Anglés, i Maca-
nes amb Figueres. 
Respecte a les relacions resi-
déncia-treball, es detecta la influen-
cia de Barcelona, i també la de St. 
Celoni, que s'estén fins a una área 
amb desplapaments menors o iguals 
a una hora de cotxe. Segons aqües-
tes relacions, la Selva es configura 
com una área sense una clara vin-
culació amb cap centre en concret i 
sense estructurar territorialment. 
Amb un criteri comarcalitzador, 
aqüestes árees serien incorpora-
des a l'área comarcal mes propera, 
que en aquest cas seria la de Figue-
res, pero aqüestes árees no es pot 
dir que formin part de comarques 
en concret sino que teñen indivi-
dualltat propia, amb centralitats 
compartides i depenent directa-
ment de Girona i Barcelona. Els 
municipis de la Selva quedarien 
classificats en tres grups: Blanes 
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com a sistema urbá; Sta. Coloma 
com a centre d'una estructura co-
marcal, i Anglés, Hostalric, Lloret, 
St. Hilari i Vidreres com a árees 
sense centres clars. La resta de 
municipis queden Iligats a algún 
d'aquests. 
Per tant la Selva, segons aquest 
criteri d'árees económiques al vol-
tant d'un centre, no es manté en les 
seves característiques de comarca. 
L'única definició de comarca que 
permet considerar la Selva com a 
tal és la que defineix la comarca 
com a nivell integrador d'aspectes 
diferents amb un o diferents cen-
tres comarcáis. Concepte que coin-
cideix amb la necessitat de posar 
en relació el potencial de diferents 
parts d'un territori per tal d'aconse-
guir el desenvolupament endogen 
d'aquest. 
Les altres propostes 
Peí que fa a altres propostes de 
divisió territorial cal dir que quasi 
totes accepten la divisió del 37 en 
algún deis seus esglaons, de ma-
nera que la proposta mes elabo-
rada com a alternativa és la de les 
municipalies. Aquesta proposta pre-
tén trobar ámbits territorials óptims 
per a l'administració local i que ei i-
minin la dualitat municipi-comar-
ca. La Selva quedarla dividida en 
set municipalies: 
Farners: Sta. Coloma de Farners, 
Brunyola, Vllobí d'Onyar. 
Anglés: Susqueda, Osor, La Celle-
ra, Anglés. 
Les Guilleries: St. Hilari Sacalm, 
Arbúcies. 
Hostalric: St. Feliu de Buixalleu, Fo-
gars de Tordera, Maganet, Mapa-
nos, Hostalric. 
Vidreres: Riudarenes, Sils, Caldes 
de Malavella, Vidreres. 
Lloret: Tossa, Lloret. 
Blanes: Blanes. 
Breda i Riells quedarien vinculats a 
la de St. Celoni i Amer a la de 
Brugent. 
Aquesta proposta, la valorem posl-
tivament perqué s'acosta mes a la 
realitat sócio-económica del terri-
tori. Té en compte que per cada 
municipalia existeixi un sistema ur-
bá o d'ámbit significatiu de rela-
cions de base diaria i que el mínim 
poblacional estigui al voltant deis 
10.000 habitants perqué l'oferta de 
servéis es pugui desenvolupar ade-
quadament. Aquesta divisió per-
met superar la incapacitat de gran 
part deis municipis de la Selva de 
portar a terme les funciona que 
teñen assignades. A mes, les diver-
géncies o desequilibris entre muni-
cipalies son menors que les que hi 
havia entre municipis i s'aconse-
gueix un major grau d'homogenel-
tat. Un altre component positiu és 
que cada un deis municipis retar-
dataris o buits, queda integral en 
una municipalia on és present al-
gún deis municipis dinámics i d'a-
questa manera es poden establir 
interrelacions positivos. 
De tota manera, com a resultat 
de la nostra análisi, no pensem que 
aquesta slgui la divisió óptima per a 
l'objectiu de reequilibri. Per aixócal 
una unitat territorial que afavoreixi 
la redistribució dol benestar en un 
territori i aixó requereix l'existéncia 
d'un nivell d'administració que forci 
la modif icado de les condicions 
reals actuáis. 
Les municipalies superen en 
part els desequilibris intermunici-
pals, i construeixen unitats mes 
comparables, pero es mantenen 
els desequilibris i la manca de ver-
tebrado entre muntanya, depres-
sió i costa, ja que la divisió que es 
proposa continua fent frontera en-
tre aqüestes tres árees. I aquest és 
un deis problemes principáis de la 
Selva. Nosaltres voiem una divisió 
que posi en contacte aqüestes áre-
es, una estructura territorial que 
modifiqui les actuáis relacions in-
termunicipals. La divisió en munici-
palies no considera el problema del 
trencament costa-interior i proba-
blement contribuirla a agreujar-lo. 
Pensem que precisament Tobjectiu 
de la creado d'una unitat territorial 
en aquesta zona és el d'articular el 
territori, sobretot verticalment per 
afavorir la difusió deis efectos po-
sitius peí desenvolupament que es 
generen a la costa i ais nuclis amb 
una major dinámica económica. Per 
aixó cal una divisió que indogui les 
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dues parts, cosía i interior com a 
susceptibles de portar a terme un 
desenvolupament conjunt. 
Una área a m b possibilitats 
de futur 
En aquest senttt creiem que és 
útil l'existéncia de la Selva com a 
unitat territorial susceptible de ges-
tionar un projecte de desenvolupa-
ment endogen, quecondueixi a una 
redistribucíó del benestar i eviti la 
generado de buits territorials. Els 
límíts d'aquesta área poden ser mo-
dificats, com podría ser el cas de 
Riells i Breda, molt vinculats a St. 
Celoni; pero es mantindria el con-
junt principal amb la finalitat de 
reorientar els fluxos en sentit verti-
cal I aconseguir una xarxa d'inter-
relacíons que vertebri el territori, a 
través de la posada en marxa del 
potencial endogen, que, com ja hem 
vist, existeix. 
Un interrogant que se'ns plan-
teja és si aquesta área és suficient-
ment gran per portar a terme aquest 
projecte, pero en tot cas permet un 
grau d'apropament a la realitat ade-
quat. Per l'esquerra els límits natu-
rals apareixen clarament; l'opció 
d'eixamplar-la per la dreta agreuja-
ria el fenomen de polarització Gl-
rona-Costa Brava. 
A l'ámbit de la CEE, les regions 
que es consideren son les grans, és 
a dir Catalunya, pero les subre-
gions teñen sentit com a unitat d'a-
plicació diferenciada de les mesu-
res o projectes generáis. Pensem 
que la nostra proposta s'adequa a 
les línies de la política regional co-
munitaria en el sentit de potenciar 
projectes concrets, de responsabi-
litat compartida i en base al poten-
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cial endogen, a les regions que no 
son punta a nivell industrial. 
Cal assenyalar aquí, que el Pro-
jecte de Desenvolupament Regio-
nal presentat per Catalunya a tra-
vés del govern central i a requeri-
ment de la CEE, esmenta gairebé 
tots els problemes que presenta la 
Selva. En funció d'aixó defineix tres 
zones de desenvolupament, com a 
zones d'especial atenció per la 
CEE: zones industriáis mes afecta-
des per la crisi, zones deprimides 
de l'iníerior i zones promocionables 
de muntanya i frontereres. Segons 
aquesta classificació el 68% del ter-
ritori i el 47% de la poblado de 
Catalunya queden inclosos en 
aqüestes árees d'atenció preferent, 
pero, en canvi, tot i presentar pro-
blemes comuns en queda exclosa 
la Selva, ja que en termes globals el 
seu nivell de renda no reclama un 
ajut especial. El fet que aqüestes 
zones comprenguin un percentatge 
tan gran del territori fa pensar que 
la CEE pugui considerar excessiva-
ment amplia aquesta def inido de 
les zones de desenvolupament o 
produir una dispersió massa gran 
deis possibles ajuts. 
Aquest projecte reforpa el nos-
tre objectiu, el reequilibri territorial, 
i algunos de les mesures proposa-
des per aconseguir-ho coincidei-
xen també amb el resultat del nos-
tre estudi: concretament l'impuls a 
la industria agro-alimentária com a 
factor de modernització en el medí 
agrícola; el desenvolupament del 
turismo a l'interior; la millora de la 
infrastructura de transport que con-
necti l'interior amb la costa i les xar-
xes secundarles amb la principal, i 
la reducció deis desequilibris en 
materia de servéis públics. 
En aquest context, la Selva com 
a unitat territorial de desenvolupa-
ment, está en una si tuado favora-
ble per aprofitar aquest tipus de 
mesures de l'Administració. D'altra 
banda, en no ser considerada zona 
de desenvolupament, augmenta la 
importancia de la seva propia ca-
pacitat de reequilibrar-se, sense 
comptar d'entrada amb recursos 
externs, sino en base al seu poten-
cial endogen. 
Per tant, concluem que és una 
área amb possibilitats de futur com 
a ta ! . 
En la Ifnia de la Política 
Regional Comunitaria 
Finalment assenyalar que la po-
sada en marxa del potencial endo-
gen amb un projecte global, exígeix 
una gestió conjunta i unaconscién-
cia de la pob lado en qüestió, tant 
en el sentit de formar part d'un con-
junt territorial com de la necessitat 
deis projectes. Aquesta és una de 
les característiques del desenvolu-
pament endogen, l'exigéncia d'un 
alt nivell d'ldentitat regional de la 
poblado, per a l'autogestió deis 
projectes. En aquest sentit, la nos-
tra condusió no pot ser tan clara, ja 
que a la Selva, la identitat ha dismi-
nuít forpa, especialment en alguns 
municipis com els del litoral a causa 
de la identif icado d'aquests amb la 
línia continua de la Costa Brava. 
Fins ara la cooperado ha estat 
inexistent i aixó es posa de manifest 
en el fet que no hi ha cap organismo 
de tipus intermunicipal i en la man-
ca de qualsevol tipus de gestió man-
comunada de servéis o fins i tot de 
promoció conjunta del turismo. 
La constatado d'aquest fet re-
flecteix l 'absénda d'una clara vo-
luntat social i política d'articular-se 
com a territori i engegar processos 
conjunts de desenvolupament, de 
manera que la cooperació pot ser 
difícil. En primer lloc cal posar en 
contacte els diferents nivells de l'Ad-
ministració responsables, i també 
els grups socials amb capacitat i 
voluntat de gestió I d'intervenció 
per tal d'etaborar i posar en marxa 
un programa. I en segon lloc per-
qué tota l'área i la seva poblado en 
vegin la necessitat i s'en sentin par-
ticipants i responsables. 
La Selva ha estat un deis ámbits 
territorials que mes ha perdut la 
identitat i el f uncionament com a tal, 
precisament a causa de la desarti-
culado i de la no existencia d'unes 
característiques i problemes co-
muns a tots els municipis. 
L'elaboració i posada en marxa 
d'un programa conjunt de desen-
volupament pot recuperar la volun-
tat d'integracióterritorial i crear una 
dinámica de cooperado. 
El reequilibri del territori exigeix 
posar en marxa els fluxos entre la 
costa i rinterior i potenciar-los. La 
Selva, com a "regió económica" 
ofereix la possibílitat de reequili-
brar el territori a partir de la propia 
dinámica i arran d'aixó es pot def i-
nir com a regió susceptible de por-
tar a terme un programa integrat de 
desenvolupament endogen, totat-
ment en la línia de les prioritats 
definides per la Política Regional 
Comunitaria. 
Elena Flores i Gual és economista. 
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